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Season Three:  The Land 
 












DI ANTARA IBRANI DAN 
BANGSA ARAB. INI 
PERNAH DISEBUT OLEH 
MOSUL (مسىي) BAHAWA 
YANG DIMAKSUDKAN 
ORANG-ORANG ARAB 
YANG HAMPIR DENGAN 
ٍييشىكنا  ADALAH YANG 
MENETAP DI BEBERAPA 
BAHAGIAN DI PALESTIN, 
DI ANTARANYA; DI 
BAHAGIAN BARAT TUR 
SINA SEMPADAN MESIR, 























ELAT, MENGIKUT BELIAU 
LAGI TANAH TUR SINA 










INI (MUSIL HEGAZ, THE 
UNIVERSITY JEW. ENC, P. 
274)1/6/2016 
 





BANGSA ARAB INI 
MEMERANGI WILAYAH 
YAHUZA YANG 
DIPERINTAH OLEH RAJA 







ASAL SEPANJANG LAUT 
PALESTIN. ( 
MARGOLIOUT, THE 
RELATION P.52)  
KENYATAAN INI JUGA 
DIPERSETUJUI OLEH 
JAMES HASTING (THE 
DICTIONARY OF THE 
BIBLE P. 407). BUKAN 
SAJA YAHUZA YANG 
DIPERANGI OLEH BANGSA 
ARAB DAN PALESTIN 
MALAH MEREKA JUGA 
MEMERANGI RAJA 




MEMBINA BANDAR BARU 
SEPANJANG LAUT DI 
NEGARA PALESTIN INI. 
SELAIN ITU TEMPAT 
YANG TERKENAL YANG 
PERNAH DIDUDUKI ARAB 
ADALAH  معبرىج NAMUN 
BEGITU PERKATAAN INI 
TIDAK DISEBUT OLEH 
TAURAT TAPI DISEBUT 





HEGAZ BERPENDAPAT  
معبرىج TERLETAK 
BERHAMPIRAN TEMPAT 
YANG BERNAMA ور ATAU 
ARAMAUA 
SEBAGAIMANA DISEBUT 




KAWASAN UTARA HIJAZ. 
ADAPUN MENGIKUT 
CATATAN GREEK 
BAHAWA  معبرىج  INI 
TERLETAK DI PETRA DAN 
MERUPAKAN PENDUDUK 
TETAP DI SANA ADALAH 
ARAB. 
 
KETIKA ZAMAN NABI 
SULAIMAN 
PETEMBUNGAN TELAH 
BERLAKU DI ANTARA 
BANGSA PALESTIN  
BERSERTA ARAB DENGAN 
RAJA IZZIAH DARI 
YAHUDA. NAMUN BEGITU 
KETIKA PEMERINTAHAN 
RAJA HEZKIAL YANG 
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DATANG SELEPAS RAJA 
IZZIAH, BELIAU TELAH 
BERGABUNG DENGAN 





ASYURIA . BANGSA ARAB 
INI TIDAK LAIN 
MELAINKAN MEREKA 
YANG MENETAP DI 
WILAYAH YAHUZA YANG 
MANA MEREKA TERDIRI 
DARI PENDUDUK TETAP 
BUMI YAHUZA SELAIN 
DARI BANGSA IBRANI 
DAN BANGSA PALESTIN 
ITU 
SENDIRI.(LUCKENBILL, 11, 
P.240, A.R. BURN, PERSIA 





ANTARA BANGSA ARAB 
DAN PEMERINTAH DI 





DENGAN KEHADIRAN  ىشج
رهش ٍب بيبىطو ،يَورىحنا طبهُسو ،
يَىًعنا ذبعنا YANG MANA 
TAURAT PERNAH 
MENYEBUT  BAHAWA 
MEREKA INI TERDIRI 
DARI KETURUNAN RAJA-
RAJA ARAB DARI 
KABILAH QAYDAR. 
MEREKA INI PERNAH 
MENENTANG NAHEMIAH 
DI WILAYAH YAHUZA 
SEKITAR  444 SM 
DISEBABKAN PEMBINAAN 
PAGAR DI JERUSELAM 
YANG MEMISAHKANNYA 
DENGAN WILAYAH 
YAHUZA. ( حبحصلأا ،بيًحَ




NEGARA ISRAEL SUDAH 
BERMULA DARI AWAL 
SEMENJAK KELAHIRAN 
NABI-NABI DI BUMI 
PALESTIN LAGI. 
SEMENJAK PEPERANGAN 





BANGSA ARAB DAN 
IBRANI INI TEGANG, 
BANGSA IBRANI MELIHAT 
ARAB SEBAGI MUSUH 









HASTING , P.406, ENC. 






161SM YANG MEMERANGI 
MUSUH-MUSUH BANGSA 
IBRANI (HASTING, A 
DICTIONARY P. 936). DI 
ANTARA MEREKA YANG 
MENENTANG IBRANI DI 






AMMONITE YANG TELAH 
BERPAKAT DENGAN 
BANGSA ARAB BAGI 
MEMERANGI KETURUNAN 
MACCABEES INI . 
PERKARA INI TELAH 
DISEBUT DALAM ٍيببكًنا رفس 
BAHAWA SESIAPA YANG 
MEMERANGI BANGSA 
YAHUDI AKAN GAGAL 
DAN TIDAK MUNGKIN 
AKAN MENANG SELAMA-
LAMANYA.( ،لولأا ٌىيببكًنا
 ةيلآا ،سيبخنا حبحصلأا6  ،بهذعب بًف
 ةيلآا ،ٍيبثنا حبحصلأا يَبثنا ٌىيببكًنا
03 ةيلآا عسبتنا حبحصلأا ،0 حبحصلأا ،
 ةيلآا رشبعنا22 بهذعب بًف- يهع داىج
 ص626)  
 




مئيذبز YANG MENETAP DI 
ةرعنا ربيد TERLETAK DI 
PENDALAMAN SYRIA 
MERUPAKAN KETUA 









PTOLEMY ( ،لولأا ،ٌىيببكًنا
 ةيلآا رشع يدبحنا حبحصلإا51  بيو
.)بهذعب 





BANGSA ARAB INI 
SECARA TERUS, TAPI 
MENGGUNAKAN KAEDAH 
SIMBILOK ATAU 
KINAYAH SEPERTI BANI 
KADEM YANG 
BERMAKNA ANAK-ANAK 
TIMUR YANG BERMAKNA 
MEREKA YANG MENETAP 
DI PENDALAMAN SYRIA. 
MEREKA INI ADALAH 
BERBANGSA ARAB   
YANG SEKIAN LAMA 
SEBELUM MASEHI. ADA 
YANG BERPENDAPAT 








KETURUNAN ARAM BIN 
SAM BIN NUH (HASTINGS, 
P.200, THE BIBLE 
DICTIONARY, 1, P.177). 
  
